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Year:	  1993-­‐94	  	  Central	  Washington	  44,	  Big	  Bend	  3	  (Nov.	  17,	  1993	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Sean	  Varner	   W,	  0:57	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Dean	  Klepec/Rick	  Durbin	   5-­‐2	   5-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	  142	   Brett	  Lucas/Jeff	  Boday	   10-­‐0	   10-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Jason	  Stevenson/Josh	  Arnold	   17-­‐9	   17-­‐9	   6-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   George	  Velazquez/Aaron	  Bagwell	   6-­‐4	   6-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Aaron	  Sheneman	   W,	  inj.	   5-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Art	  Hanson	  W,	  2:29	   11-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Pat	  Robertson	   W,	  5:17	   16-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Paul	  Martinez/Jamey	  Miller	  3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   44-­‐3	   77-­‐28	   21-­‐6	   3-­‐0	   3-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐16	   3-­‐0	   1-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Jason	  Baril	  (118).	  	  Exhibitions:	  	  Dave	  Quinby	  (BBCC)	  pinned	  Andy	  Boe,	  6:07.	  	  North	  Idaho	  21,	  Central	  Washington	  16	  (Nov.	  22,	  1993	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Shawn	  Sudduth	  6-­‐1	   6-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Jason	  Denton	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Dean	  Klepec/Chad	  Hendricks	   2-­‐11	   2-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  142	   Brett	  Lucas/Mike	  Smith	   4-­‐6	   4-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Jason	  Stevenson/Rick	  Moreno	   4-­‐7	   4-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   George	  Velasquez/Steve	  Grahieri	   7-­‐22	   7-­‐22	   0-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   5-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  167	   Jeff	  Moore/Roy	  Roth	  6-­‐7	   6-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  177	   Erik	  McDowell/Scott	  Surplus	   9-­‐6	   9-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Kyle	  Hildenbrand	   12-­‐0	   12-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   16-­‐21	   54-­‐70	   6-­‐16	   7-­‐5	   0-­‐1	   3-­‐3	   15-­‐9	   1-­‐2	   3-­‐6	   	  
	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Paul	  Martinez	  (275).	  	  Pacific	  23,	  Central	  Washington	  13	  (Dec.	  3,	  1993	  at	  Forest	  Grove)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Jason	  Comer	   14-­‐4	   14-­‐4	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Ponce	  Raguindin	   8-­‐4	   8-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Cliff	  Dolchok/Rusty	  Namitz	  7-­‐17	   7-­‐17	   1-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Jeremy	  Bills/Jason	  Ebbs	   L,	  4:38	  1-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Jason	  Stevenson/Herb	  Johns	   7-­‐11	   7-­‐11	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Nathan	  Stanley	   7-­‐4	   7-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Greg	  Gadbois	   1-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Erik	  McDowell/John	  O'Dell	   5-­‐3	   5-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jaime	  Peterson/Dan	  Carstens	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  275	   Paul	  Martinez/Jason	  Baurer	  3-­‐8	   3-­‐8	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	   13-­‐23	   56-­‐77	   12-­‐22	   2-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐2	   17-­‐20	   1-­‐1	   1-­‐4	  	  Southern	  Oregon	  30,	  Central	  Washington	  9	  (Jan.	  6,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Jon	  Thomas	   4-­‐6	  (ot)	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Chad	  Thompson	   W,	  1:35	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Joe	  Knox/Nick	  Klein	   4-­‐5	   4-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Brett	  Lucas/Chuck	  Thompson	   10-­‐3	   10-­‐3	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Jason	  Stevenson/Matt	  McDowell	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Adam	  Scanlon/Fred	  Phillips	  0-­‐11	   0-­‐11	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Erik	  McDowell/Torr	  Weintrout	   L,	  inj.	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jaime	  Peterson/Danny	  Potts	   5-­‐17	   5-­‐17	   0-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Tristan	  Proett	   2-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Paul	  Martinez/John	  Paul	  Jones	   1-­‐1	  (L)	  1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Totals	   	   9-­‐30	   34-­‐62	   6-­‐20	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐11	   0-­‐0	   1-­‐3	  	  	  McDowell	  lost	  injury	  default	  at	  4:59.	  	  Jones	  d.	  Martinez	  on	  30-­‐second	  riding	  rule.	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	  44,	  Big	  Bend	  3	  (Jan.	  11,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Demetrius	  Ramos	   W,	  1:39	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Rick	  Durbin	   18-­‐3	   18-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Joe	  Knox/Sean	  Varner	   21-­‐6	   21-­‐6	   6-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Jeremy	  Bills/Matt	  Hazard	   7-­‐9	   7-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Adam	  Scanlon/Aaron	  Bagwell	   7-­‐5	   7-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeff	  Moore/John	  Anderson	   10-­‐2	   10-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Dave	  Quimby	   10-­‐4	   10-­‐4	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Paul	  Martinez/Tony	  Ruiz	   W,	  6:12	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   44-­‐3	   82-­‐30	   22-­‐6	   3-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐0	   11-­‐13	   2-­‐0	   3-­‐1	   	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Dean	  Klepec	  (142),	  Jaime	  Peterson	  (177).	  	  Yakima	  Valley	  25,	  Central	  Washington	  6	  (Jan.	  18,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Jason	  House	   L,	  4-­‐4	   4-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Justin	  McPherson	   7-­‐12	   7-­‐12	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	  134	   Joe	  Knox/J.D.	  Taylor	   2-­‐9	   2-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  142	   Brett	  Lucas/Brent	  Rotondo	  7-­‐3	   7-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  150	   Jeremy	  Bills/Derek	  Hamley	  1-­‐10	   1-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Jeff	  Moore/Hasan	  Najieb	   5-­‐12	   5-­‐12	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Ryan	  Elsemore/Sam	  Ortega	  0-­‐5	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jaime	  Peterson/David	  Clements	   6-­‐8	   6-­‐8	   1-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Jeremy	  Cronewitt	   4-­‐7	   4-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  275	   Paul	  Martinez/Adam	  Aney	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   6-­‐25	   37-­‐70	   6-­‐21	   2-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐1	   14-­‐12	   4-­‐1	   0-­‐4	  	  	  	  House	  d.	  Baril	  on	  30-­‐second	  riding	  rule.	  	  	  	  	  
North	  Idaho	  31,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  21,	  1994	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Jason	  Denton	   7-­‐22	   7-­‐22	   0-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Chad	  Hendricks	   10-­‐14	   10-­‐14	   2-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Joe	  Knox/Mike	  Smith	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Jeremy	  Bills/Rick	  Moreno	   5-­‐13	   5-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   George	  Velazquez/Steve	  Grahieri	   L,	  5:50	  4-­‐17	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Ray	  Roth	   L,	  0:43	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jaime	  Peterson/Scott	  Surplus	   4-­‐14	   4-­‐14	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Jason	  Vose/Travis	  Hughes	   9-­‐2	   9-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  275	   Paul	  Martinez/Bill	  Mauer	   5-­‐4	   5-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   12-­‐31	   45-­‐92	   6-­‐27	   4-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐5	   21-­‐11	   0-­‐2	   1-­‐4	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (142).	  	  Central	  Washington	  28,	  Pacific	  Lutheran	  14	  (Jan.	  26,	  1994	  at	  Issaquah)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Quoc	  Nguyen	   4-­‐6	   4-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Roy	  Gonzales	   4-­‐12	   4-­‐12	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Brett	  Lucas/Gerald	  Carpio	   7-­‐8	   7-­‐8	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	  150	   Jason	  Stevenson/Chris	  Dicugno	   14-­‐5	   14-­‐5	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   George	  Velazquez/Andre	  Toulouse	  W,	  6:12	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Adam	  Scanlon/Brian	  Peterson	   5-­‐13	   5-­‐13	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Erik	  McDowell/Matt	  Bliss	   4-­‐2	   4-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Devin	  McLane	   5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   28-­‐14	   46-­‐48	   8-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐1	   3-­‐2	   11-­‐8	   4-­‐1	   0-­‐2	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Joe	  Knox	  (134),	  Paul	  Martinez	  (275)	  	   	   	   	  
Central	  Washington	  19,	  Simon	  Fraser	  17	  (Feb.	  11,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Anders	  Blomgren	   16-­‐8	   16-­‐8	   6-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐0	  134	   Joe	  Knox/Mike	  Livingstone	   11-­‐14	   11-­‐14	   2-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Jason	  Stevenson/Steve	  Rose	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Scott	  Austin	   5-­‐15	   5-­‐15	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Adam	  Scanlon/Travis	  Himmelright	  8-­‐2	   8-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Simon	  Kissinger	   4-­‐13	   4-­‐13	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jaime	  Peterson/Sam	  Barudin	   8-­‐2	   8-­‐2	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Dean	  Schmeichel	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Paul	  Martinez/Evan	  Lavoie	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   19-­‐17	   62-­‐67	   16-­‐23	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   22-­‐13	   1-­‐0	   3-­‐4	  	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Jason	  Baril	  (118).	  	  Exhibitions:	  John	  Von	  Carnon	  (SFU)	  pinned	  Gus	  Amaya	  (SFU)	  6:48.	  	  Pacific	  Lutheran	  16,	  Central	  Washington	  15	  (Feb.	  18,	  1994	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Quoc	  Nguyen	   4-­‐5	   4-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Roy	  Gonzales	   6-­‐8	   6-­‐8	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Joe	  Knox/Nate	  Button	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Jason	  Stevenson/Gerald	  Carpio	   6-­‐4	   6-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Chris	  Dicugno	   8-­‐6	   8-­‐6	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Brian	  Peterson	   4-­‐12	   4-­‐12	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Ryan	  Elsemore/Andre	  Toulouse	   5-­‐7	   5-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jaime	  Peterson/Matt	  Bliss	   5-­‐9	   5-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  190	   Jason	  Vose/Devin	  McLane	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Paul	  Martinez/Tim	  Horn	   8-­‐2	   8-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   15-­‐16	   53-­‐54	   12-­‐17	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   20-­‐15	   1-­‐0	   2-­‐3	   	  	  
Simon	  Fraser	  27,	  Central	  Washington	  12	  (Feb.	  19,	  1994	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Anders	  Blomgren	   12-­‐7	   12-­‐7	   6-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Joe	  Knox/Jonathan	  Van	  Campen	   9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Jason	  Stevenson/Mike	  Livingstone	  2-­‐8	   2-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Steve	  Rose	   5-­‐19	   5-­‐19	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Scott	  Austin	  10-­‐18	   10-­‐18	   1-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Simon	  Kissinger	   4-­‐16	   4-­‐16	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jaime	  Peterson/Travis	  Himmelright	   4-­‐5	   4-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Dean	  Schmeichel	   4-­‐19	   4-­‐19	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Paul	  Martinez/Evan	  Lavoie	   4-­‐12	   4-­‐12	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   12-­‐27	   54-­‐108	   9-­‐36	   1-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐5	   30-­‐13	   1-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Jason	  Baril	  (118).	  	  Year:	  1994-­‐95	  	  Central	  Washington	  32,	  Yakima	  Valley	  16	  (Nov.	  9,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Jim	  Miller	   0-­‐15	   0-­‐15	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Gino	  Cesarini	   19-­‐3	   19-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Scott	  Byer	   L,	  2:44	  6-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Brent	  Rotondo	   L,	  def	   1-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Jared	  Novak	   16-­‐6	   16-­‐6	   4-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Tony	  Riley	   W,	  5:58	   16-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jamie	  Peterson/Bryan	  Robertson	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Davis/Wayne	  Carlson	  5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   32-­‐16	   65-­‐46	   20-­‐4	   2-­‐3	   0-­‐2	   5-­‐4	   3-­‐16	   0-­‐0	   3-­‐0	  
	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (167),	  Andy	  Boe	  (275).	  	  Defaults:	  	  Rotondo	  won	  default	  over	  Klepec,	  4:58.	  	  Exhibitions:	  	  Scanlon	  d.	  Bill	  Maners	  9-­‐5;	  Chad	  Hendricks	  (CWU)	  d.	  Louis	  Acevedo,	  6-­‐3;	  Sam	  Ortega	  (YVC)	  d.	  Ryan	  Elsemore,	  2-­‐0.	  	  
Central	  Washington	  37,	  Highline	  0	  (Nov.	  10,	  1994	  at	  Burien)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Jason	  Bosshart	  12-­‐9	   12-­‐9	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Layton	  Smiley/Jamaine	  Lindsay	   21-­‐3	   21-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Mike	  Nichols	  7-­‐1	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Chico	  Hays	   W,	  4:50	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Charlie	  Mahler	  11-­‐2	   11-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Jerod	  Lancaster	  18-­‐3	   18-­‐3	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Adam	  Scanlon/Rob	  Cox	   10-­‐6	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jamie	  Peterson/Nate	  Kemp	  7-­‐5	   7-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jason	  Davis/Justin	  Poe	   7-­‐0	   7-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Troy	  Wilcox	   13-­‐3	   13-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   37-­‐0	   106-­‐41	   26-­‐6	   5-­‐4	   3-­‐1	   8-­‐1	   12-­‐15	   0-­‐1	   2-­‐0	  	  	  Exhibitions:	  Dave	  French	  (CWU)	  d.	  Eric	  Swanson,	  13-­‐7	  	  Central	  Washington	  28,	  Clackamas	  13	  (Nov.	  20,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Chris	  Frisbie	   3-­‐13	   3-­‐13	   0-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Scott	  Schindelar	   11-­‐6	   11-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Greg	  Sauer	   14-­‐3	   14-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Jake	  Wisenhunt	   W,	  def.	  0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Lloyd	  Martindale	   8-­‐10	   8-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Chad	  Mitchell	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Jeff	  Vowell	   L,	  5:56	  0-­‐13	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  177	  	   Jamie	  Peterson/Jeremy	  Braun	   19-­‐7	   19-­‐7	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Davis/Scott	  Mitchell	   15-­‐2	   15-­‐2	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Jason	  Morris	   20-­‐4	   20-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   28-­‐13	   93-­‐65	   28-­‐11	   1-­‐1	   0-­‐3	   6-­‐5	   11-­‐17	   0-­‐2	   6-­‐1	  
	  	  	  Exhibitions:	  	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  won	  injury	  default	  over	  Arlo	  Manion.	  	  Pacific	  25,	  Central	  Washington	  16	  (Dec.	  2,	  1994	  at	  Forest	  	  Grove)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Andrew	  Nardo	   17-­‐10	   17-­‐10	   7-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Rusty	  Namitz	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Jason	  Ebbs	   L,	  4:43	  1-­‐11	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Aaron	  Sekulich	  12-­‐4	   12-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Chris	  Perk	   9-­‐10	   9-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Nathon	  Stanley	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/Dan	  Carstens	   2-­‐4	  (ot)	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Jason	  Baurer	   0-­‐9	   0-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   16-­‐25	   48-­‐53	   16-­‐11	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   7-­‐18	   1-­‐2	   2-­‐2	  	  	  Forfeits:	  CWU:	  118	  -­‐	  Joe	  Lanman.	  	  Pacific:	  275	  -­‐	  Guy	  Takahashi.	  	  North	  Idaho	  35,	  Central	  Washington	  6	  (Dec.	  7,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Kirk	  Hartzell	   L,	  2:09	  2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Matt	  Paulson	   7-­‐9	   7-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Chad	  Edgar	   4-­‐6	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Gus	  Anaya/Bob	  Presta	   7-­‐13	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Rick	  Moreno	   9-­‐17	   9-­‐17	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Adam	  Scanlon/Ray	  Rauth	   L,	  3:48	  1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Seth	  Kernodle	   4-­‐16	   4-­‐16	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/Scott	  Surplus	   3-­‐9	   3-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  190	   Andy	  Boe/Travis	  Hughes	   1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   6-­‐35	   38-­‐93	   8-­‐30	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐3	   21-­‐12	   0-­‐2	   1-­‐4	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Dan	  Hamilton	  (275).	  	  Exhibition:	  Chris	  Geers	  (NIJC)	  d.	  Jeremy	  Brummett,	  7-­‐5.	  
	  
Central	  Washington	  27,	  Pacific	  Lutheran	  16	  (Jan.	  4,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Quoc	  Nguyen	   L,	  	  3:46	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Tuan	  Nguyen	   10-­‐6	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/David	  Hess	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Nate	  Button	   6-­‐11	   6-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Chris	  DiCugno	   10-­‐5	   10-­‐5	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Matt	  Bliss	   0-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jamie	  Peterson/Jer.	  Von	  Bargen	   1-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   27-­‐16	   32-­‐47	   10-­‐12	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   10-­‐12	   0-­‐1	   2-­‐3	  	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (158),	  Andy	  Boe	  (190),	  Dan	  Hamilton	  (275).	  	  Exhibition:	  Jeremy	  Mallon	  (CWU)	  d.	  Peter	  Mork,	  9-­‐7.	  	  Centrall	  Washington	  31,	  Yakima	  Valley	  10	  (Jan.	  10,	  1995	  at	  Yakima)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Jim	  Miller	   0-­‐16	   0-­‐16	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chad	  Hendricks/Scott	  Byer	   12-­‐1	   12-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Brent	  Rotondo	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Jared	  Novak	   9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Adam	  Scanlon/Bill	  Manees	   5-­‐3	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ryan	  Elsemore/Sam	  Ortega	  1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Jeremy	  Cronenwett	   5-­‐2	   5-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Dan	  Hamilton/Jeff	  Keener	   W,	  1:00	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   31-­‐10	   35-­‐35	   10-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐4	   6-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Chad	  Requa	  (126),	  Kevin	  Pine	  (158).	  	  Exhibition:	  Mike	  Ballard	  (YVC)	  d.	  Chris	  Giegner,	  6-­‐0.	  	  Central	  	  Washington	  30,	  Simon	  Fraser	  6	  (Jan.	  26,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Jesse	  McKay	   11-­‐2	   11-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Anders	  Blomgren	   15-­‐7	   15-­‐7	   5-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Mike	  Livingstone	   4-­‐10	   4-­‐10	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Scott	  Austin	   10-­‐6	   10-­‐6	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Graham	  Nasadyk	   6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   David	  French/Les	  Podlog	   6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Simon	  Kissinger	   15-­‐3	   15-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Gen	  Matsumoto	   9-­‐5	   9-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Owen	  Dawkins	   12-­‐15	   12-­‐15	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   30-­‐6	   88-­‐55	   25-­‐13	   3-­‐2	   2-­‐1	   3-­‐1	   15-­‐18	   0-­‐1	   4-­‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Jason	  Baril	  (118).	  	  	  	  Exhibition:	  Baril	  (CWU)	  d.	  Lee	  Phillips,	  9-­‐1;	  Kevin	  Pine	  (CWU)	  d.	  Steve	  Rose,	  13-­‐3;	  John	  Melling	  (SFU)	  d.	  Chad	  Hendricks,	  8-­‐2.	  	  Central	  Washington	  19,	  Pacific	  16	  (Jan.	  	  27,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Dan	  Punzel	   10-­‐8	   10-­‐8	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Ponce	  Raguindin	   L,	  6:10	  9-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Jack	  Phillips	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Jason	  Ebbs	   0-­‐11	   0-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Chad	  Westover	  8-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Chris	  Perk	   11-­‐4	   11-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   David	  French/Greg	  Gadbois	  4-­‐6	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Dan	  Carstens	   12-­‐3	   12-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Jason	  Baurer	  4-­‐11	   4-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Jason	  Boe/Jon	  Maas	   10-­‐6	   10-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   19-­‐16	   70-­‐56	   20-­‐14	   0-­‐2	   1-­‐1	   3-­‐1	   16-­‐17	   0-­‐0	   3-­‐2	  	  
Northern	  Idaho	  23,	  Central	  Washington	  15	  (Jan.	  31,	  1995	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Kirk	  Hartzel	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Matt	  Paulson	   5-­‐11	   5-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Chris	  Dockter/Chad	  Edgar	   7-­‐6	   7-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Bob	  Presta	  L,	  0:53	  1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Rick	  Moreno	   10-­‐8	  (ot)	   10-­‐8	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Vince	  Heine	   W,	  0:42	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Seth	  Kernodle	  2-­‐11	   2-­‐11	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ryan	  Elsemore/Scott	  Surplus	   3-­‐14	   3-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Dan	  Hamilton/Travis	  Hughes	   2-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Matt	  Rosen	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   15-­‐23	   38-­‐66	   7-­‐21	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   14-­‐12	   1-­‐0	   0-­‐2	  	  LAS	  VEGAS	  DUAL	  MEET	  INVITATIONAL:	  Team	  scores	  -­‐	  Simon	  Fraser	  166,	  Pacific	  165,	  Central	  Washington	  118.	  	  Central	  Washington	  32,	  Pacific	  Lutheran	  12	  (Feb.	  3,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Quoc	  Nguyen	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Erin	  Kowal	   10-­‐2	   10-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Nate	  Button	   2-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Chris	  Dicugno	   3-­‐9	   3-­‐9	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Kevin	  Pine/John	  Aiken	   W,	  3:55	   8-­‐7	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Matt	  Bliss	   4-­‐9	   4-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/John	  Johnson	   10-­‐1	   10-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  Totals	   	   32-­‐12	   38-­‐33	   7-­‐7	   2-­‐3	   0-­‐1	   2-­‐0	   11-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐3	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (150),	  Dan	  Hamilton	  (190),	  Andy	  Boe	  (275).	  	  
Central	  Washington	  44,	  Emery	  Riddle	  6	  (Feb.	  3,	  1995	  at	  	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Casey	  Wohlwend	   W,	  4:44	   14-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Chris	  Rea	   15-­‐5	   15-­‐5	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Zach	  Nelson	   19-­‐3	  (TF)	   19-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Carlton	  Okamoto	   9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Rich	  Fawcett	   W,	  0:32	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Austin	  Moore	   13-­‐8	   13-­‐8	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Brian	  Haug	   L,	  3:52	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   44-­‐6	   72-­‐26	   21-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐0	   2-­‐16	   3-­‐0	   2-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (126);	  Jason	  Vose	  (177),	  Dan	  Hamilton	  (190)	  	  Pacific	  30,	  Central	  Washington	  	  9	  (Feb.	  3,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Dan	  Punzel	   5-­‐4	  (ot)	   5-­‐4	  	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Ponce	  Raguindin	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Jack	  Phillips	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Jason	  Ebbs	  L,	  2nd	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Chad	  Westover	  7-­‐3	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Chris	  Perk	   L,	  def.	   0-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Greg	  Gadbois	   3-­‐6	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/Dan	  Carstens	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Dan	  Hamilton/Jason	  Baurer	  0-­‐7	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  275	   Andy	  Boe/Guy	  Takahashi	   L,	  1st	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   9-­‐30	   22-­‐33	   2-­‐10	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐3	   	  
Simon	  Fraser	  39,	  	  Central	  Washington	  	  10	  	  (Feb.	  4,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Jesse	  McKay	   4-­‐5	   4-­‐5	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Lee	  Phillips	   18-­‐2	  	   18-­‐2	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/John	  Melling	  L,	  0:56	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Mike	  Livingstone	   L,	  1:57	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Steve	  Rose	   5-­‐8	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Simon	  Kissinger	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jason	  Vose/Dennis	  Herren	   W,	  0:49	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Gen	  Matsumoto	   L,	  1:14	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Owen	  Dawkins	   L,	  1st	  	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   10-­‐39	   31-­‐36	   7-­‐12	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   6-­‐5	   2-­‐0	   1-­‐1	  	  	  Forfeits:	  SFU	  -­‐	  Les	  Podlog	  (158)	  	  Central	  Washington	  23,	  Northern	  State	  20	  (Feb.	  4,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Brian	  York	   1-­‐2	  (ot)	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/David	  Peterson	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Ryan	  Thorpe	   0-­‐8	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Matt	  Skattum	   21-­‐9	   21-­‐9	   1-­‐2	   2-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Dave	  French/Pat	  Connell	   5-­‐18	   5-­‐18	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Dan	  Hamilton/Shane	  Peters	  11-­‐1	   11-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Andy	  Boe/David	  Mohn	   5-­‐4	   5-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	  Totals	   	   23-­‐20	   44-­‐45	   5-­‐8	   4-­‐3	   3-­‐2	   4-­‐2	   5-­‐9	   0-­‐2	   3-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (126);	  Jason	  Vose	  (177).	  	  NS	  -­‐	  Jay	  Stephan	  (158).	  	  Southern	  Oregon	  23,	  Central	  Washington	  9	  (Feb.	  11,	  1995	  at	  Ashland)	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Juan	  Avila	   8-­‐6	   8-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Ty	  Sonnen	  2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Chad	  Hendricks/Aaron	  Flack	   6-­‐8	   6-­‐8	   0-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Shawn	  Nicholson/Nick	  Cline	   2-­‐9	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Steve	  Gordon	   8-­‐7	   8-­‐7	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Adam	  Scanlon/Fred	  Phillips	  2-­‐10	   2-­‐10	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Ryan	  Elsemore/Torr	  Winetrout	   3-­‐6	   3-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Scott	  Randle	   6-­‐1	   6-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Tristan	  Proett	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/John	  Paul	  Jones	   5-­‐14	   5-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   9-­‐23	   43-­‐72	   7-­‐21	   4-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   17-­‐10	   1-­‐2	   3-­‐5	  	  Central	  Washington	  31,	  Pacific	  Lutheran	  13	  	  (Feb.	  17,	  1995	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Quoc	  Nguyen	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Tuan	  Nguyen	   W,	  1:59	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chad	  Hendricks/Nate	  Button	   5-­‐7	   5-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	  142	   Chris	  Dockter/Chris	  Dicugno	   4-­‐16	   4-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/John	  Aiken	   10-­‐3	   10-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Jason	  Dashow	   21-­‐8	   21-­‐8	   9-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Matt	  Bliss	   4-­‐8	   4-­‐8	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/John	  Johnson	   W,	  4:51	   9-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   31-­‐13	   57-­‐48	   15-­‐10	   4-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   9-­‐15	   1-­‐2	   3-­‐2	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Dan	  Hamilton	  (190);	  Andy	  Boe	  (275).	  	  
Central	  Washington	  20,	  Simon	  Fraser	  19	  (Feb.	  18,	  1995	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Jesse	  McKay	   11-­‐3	   11-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/John	  Melling	  L,	  1:18	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Mike	  Livingstone	   6-­‐2	   6-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Steve	  Rose	   4-­‐6	   4-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Scott	  Austin	  4-­‐16	   4-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Simon	  Kissinger	   1-­‐3	  (ot)	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Dennis	  Herren	   18-­‐8	   18-­‐8	   5-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Gen	  Matsumoto	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Owen	  Dawkins	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   20-­‐19	   49-­‐44	   9-­‐12	   6-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐2	   11-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (126).	  	  Exhibitions:	  	  Lee	  Phillips	  (SFU)	  d.	  Baril	  10-­‐7;	  Les	  Podlog	  (SFU)	  d.	  David	  French,	  11-­‐3;	  Jason	  Vose	  (CWU)	  d.	  Ryan	  White,	  6-­‐1.	  	  Year:	  1995-­‐96	  	  Central	  Washington	  28,	  Yakima	  Valley	  21	  (Nov.	  8,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Schuyler/Richard	  Rockwell	   4-­‐6	   4-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Bart	  Orth/Scott	  Hagerty	   19-­‐8	   19-­‐8	   9-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Steve	  Gusse/Ben	  Swartzel	   9-­‐2	   9-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Jeremy	  Brummett/Bryan	  Robertson	   3-­‐1	  (ot)	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Adam	  Aney	   L,	  4:49	  3-­‐10	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   28-­‐21	   38-­‐27	   13-­‐3	   4-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐0	   2-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Chris	  Dockter	  (134),	  Jeremy	  Mallon	  (142),	  Dean	  Klepec	  (150);	  	  YVC	  -­‐	  M.	  	  Beers	  (126),	  D.	  Carlson	  (190).	  	  	  	  	  	  North	  Idaho	  37,	  Central	  Washington	  6	  (Nov.	  22,	  1995	  at	  Ellensburg)	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Schuyler/Dan	  Vega	   8-­‐22	   8-­‐22	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   8-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Chad	  Requa/Frances	  Luna	   W,	  4:10	   5-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Chad	  Edgar	   4-­‐9	   4-­‐9	   0-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Brent	  Rotondo/Bob	  Presta	   5-­‐10	   5-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Dean	  Klepec/Matt	  Armstrong	   3-­‐16	   3-­‐16	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Bart	  Orth/Vincin	  Heine	   3-­‐12	   3-­‐12	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Steve	  Gusse/Jason	  Moaney	   6-­‐21	   6-­‐21	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jeremy	  Brummett/Josh	  Closen	   3-­‐5	   3-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Tony	  Hoiby/Aaron	  McArthur	   L,	  0:15	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   6-­‐37	   37-­‐101	   4-­‐31	   2-­‐3	   0-­‐4	   0-­‐4	   24-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐5	  	  	  Forfeits:	  	  NIJC	  -­‐	  Craig	  Pointer	  (190).	  	  	  	  Note:	  	  NIJC	  later	  forfeited	  match.	  	  Simon	  Fraser	  25,	  Central	  Washington	  21	  (Nov.	  30,	  1995	  at	  Vashon)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Lars	  Blomgren	  10-­‐4	   10-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Leighton	  Smiley/Anders	  Blomgren	  5-­‐6	   5-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/John	  Van	  Campen	   12-­‐8	   12-­‐8	   3-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   J.	  	  Brummett/Graham	  Nasadyk	   7-­‐2	   7-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Evan	  Lavoie	   9-­‐26	   9-­‐26	   0-­‐9	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   21-­‐25	   43-­‐46	   11-­‐14	   2-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐1	   14-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  Freestyle:	  Sena	  Hodgins	  (CWU)	  pinned	  Andrea	  Gauntlett	  (SFU)	  2:40.	  	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Brent	  Rotondo	  (142).	  	  SFU	  -­‐	  Rob	  Wellwood	  (118),	  Dennis	  Herring	  (177),	  Owen	  Dawkins	  (190).	  	  	  	  	  	  	  	  
Southern	  Oregon	  28,	  Central	  Washington	  13	  (Jan.	  4,	  1995)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Chad	  Requa/Chris	  Bettineski	   3-­‐9	   3-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Mark	  Morris	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Joshua	  Goldman	   7-­‐3	   7-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Brent	  Rotondo/Nick	  Cline	   1-­‐3	  (ot)	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Dean	  Klepec/Aaron	  Flack	   L,	  2:46	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Rob	  Isom	   20-­‐11	   20-­‐11	   5-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Fred	  Phillips	   0-­‐8	   0-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Eric	  Throndsen/Clint	  Messner	   L,	  1:07	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Jamie	  Haddon	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Ken	  Klein	   L,	  4:56	  4-­‐10	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   13-­‐28	   40-­‐50	   9-­‐15	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   12-­‐13	   2-­‐1	   1-­‐2	  	  Central	  Washington	  27,	  Yakima	  Valley	  College	  9	  (Jan.	  9,	  1996	  at	  Yakima)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Matt	  Beers	   14-­‐6	   14-­‐6	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Tito	  Pimental	   9-­‐1	   9-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Mike	  Sherman	  20-­‐5	   20-­‐5	   8-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Ryan	  Aney	   12-­‐5	   12-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Eric	  Throndsen/Bryan	  Robertson	   5-­‐9	   5-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Wayne	  Carlson	   4-­‐5	   4-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Adam	  Aney	   4-­‐6	  (ot)	   4-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   27-­‐9	   68-­‐37	   21-­‐6	   2-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐1	   10-­‐18	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  	  CWU	  -­‐	  Jeremy	  Mallon	  (142),	  Dean	  Kepec	  (150).	  	  	  North	  Idaho	  29,	  Central	  Washington	  9	  (Jan.	  17,	  1996	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Chad	  Requa/Dan	  Vega	   5-­‐9	   5-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Jessie	  Schaeffer	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Ben	  Shane	   9-­‐4	   9-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Jeremy	  Mallon/Bob	  Presta	   L,	  1:51	  2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brent	  Rotondo/Josh	  Morton	   5-­‐6	   5-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Matt	  Armstrong	   5-­‐3	   5-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Mark	  Janke	   8-­‐2	   8-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Kraig	  Church/Jason	  Moaney	   3-­‐19	   3-­‐19	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Orlando	  Jordan	   4-­‐14	   4-­‐14	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  275	   Tony	  Hoiby/Aaron	  McArthur	   L,	  1:43	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   9-­‐29	   44-­‐76	   8-­‐23	   3-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐2	   15-­‐10	   1-­‐2	   2-­‐2	  	  	  Highline	  25,	  Central	  Washington	  21	  (Jan.	  19,	  1996	  at	  Burien)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Deon	  Buhl	  8-­‐6	   8-­‐6	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Clint	  Thayer	   22-­‐7	   22-­‐7	   7-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Jeremy	  Mallon/Jens	  Pulver	   3-­‐19	   3-­‐19	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Jerrod	  Lancaster	   22-­‐6	   22-­‐6	   6-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Brian	  Donahue	   10-­‐2	   10-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	  177	   Kraig	  Church/Nate	  Kamp	   4-­‐9	   4-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Robert	  Poole	   L,	  1:54	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   21-­‐25	   69-­‐51	   16-­‐12	   1-­‐1	   3-­‐0	   4-­‐2	   11-­‐17	   5-­‐2	   1-­‐0	  	  Forfeits:	  	  	  CWU	  -­‐	  Andy	  Boe	  (190).	  	  HCC	  -­‐	  Jason	  Bosshart	  (118),	  Jared	  Pierson	  (150).	  	  
Central	  Washington	  26,	  Pacific	  12	  (Jan.	  26,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Chad	  Requa/Justin	  Orian	   20-­‐3	   20-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Ponce	  Raguindin	   7-­‐5	   7-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Rusty	  Namitz	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Jason	  Ebbs	  8-­‐12	   8-­‐12	   1-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brent	  Rotondo/Herb	  Johns	   W,	  2:25	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Chris	  Perk	   4-­‐6	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Jeremy	  Brummett/Bill	  Stonebraker	   1-­‐2	  (ot)	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Joe	  Evans/Justin	  Stevens	   4-­‐11	   4-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Andy	  Boe/Christian	  Ervin	   14-­‐2	   14-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   26-­‐12	   65-­‐44	   15-­‐8	   3-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐1	   10-­‐16	   1-­‐0	   1-­‐3	  	  Forfeits:	  	  	  CWU	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (275).	  	  Central	  Washington	  30,	  Pacific	  Lutheran	  9	  (Jan.	  30,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Kyle	  Weakley	   1-­‐1	  (W)	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Peter	  Mork	   22-­‐4	   22-­‐4	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	  	   C.Hendricks/Max	  Chwaczszcwski	   18-­‐1	   18-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Brent	  Rotondo/John	  Aiken	   9-­‐5	   9-­‐5	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Jason	  Nockelby	   18-­‐2	   18-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Matt	  Bliss	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Joe	  Evans/Mark	  Meissner	   5-­‐3	  (ot)	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Tom	  Hinz	  2-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   30-­‐9	   78-­‐23	   19-­‐0	   3-­‐1	   3-­‐0	   7-­‐1	   4-­‐17	   0-­‐1	   3-­‐0	  	  Forfeits:	  	  	  CWU	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (275);	  PLU	  -­‐	  Tuan	  Nguyen	  (118).	  	  Clackamas	  23,	  Central	  Washington	  16	  (Feb.	  2,	  1996)	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Schuyler/Chris	  Frisbee	   6-­‐16	   6-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Caneron	  Mitchum	  16-­‐0	   16-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Jeremy	  Mallon/Corey	  Caywood	   6-­‐19	   6-­‐19	   1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Rotondo/Glenn	  Garrison	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/David	  Johnson	  12-­‐15	   12-­‐15	   3-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Lonnie	  Eggert	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Joe	  Evans/Jaime	  Dixson	   9-­‐12	   9-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Jason	  McCoy	   5-­‐3	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Leo	  Sandoval	   L,	  4:43	  3-­‐6	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   16-­‐23	   63-­‐78	   12-­‐19	   3-­‐4	   1-­‐1	   4-­‐4	   19-­‐15	   0-­‐0	   0-­‐3	  	  Forfeits:	  	  	  CWU	  -­‐	  Dean	  Klepec	  (142).	  	  Simon	  Fraser	  21,	  Central	  Washington	  15	  (Feb.	  3,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Jesse	  McKay	   9-­‐5	   9-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Anders	  Blomgren	   L,	  3-­‐3	   3-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/John	  Van	  Campen	  9-­‐17	   9-­‐17	   2-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brent	  Rotondo/John	  Melling	   3-­‐12	   3-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  158	   Steve	  Gusse/Graham	  Nasadyk	   9-­‐8	   9-­‐8	   2-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Steve	  Rose	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Joe	  Evans/Luigi	  Bianco	   5-­‐13	   5-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Tony	  Hoiby/Dennis	  Herron	  13-­‐6	   13-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Evan	  Lavoie	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Totals	   	   15-­‐21	   55-­‐75	   12-­‐20	   4-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐2	   16-­‐13	   0-­‐4	   2-­‐4	  	  Forfeits:	  	  	  CWU	  -­‐	  Joe	  Schuyler	  (118).	  	  
Portland	  State	  39,	  Central	  Washington	  4	  (Feb.	  10,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Craig	  Otto	   1-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Leighton	  Smiley/Derek	  Hays	   L,	  def.	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chris	  Dockter/Travis	  Morgan	   14-­‐4	   14-­‐4	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Jeremy	  Mallon/Bob	  Lee	   L,	  6:12	  6-­‐14	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Dave	  Vizzini	   4-­‐14	   4-­‐14	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Jeremy	  Brummett/Matt	  McCann	   5-­‐13	   5-­‐13	   1-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Doug	  Keldsen	   5-­‐8	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Tony	  Hoiby/Tony	  Teuscher	  L,	  4:09	  4-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   4-­‐39	   43-­‐74	   11-­‐20	   2-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐4	   13-­‐15	   0-­‐0	   1-­‐3	  	  Forfeits:	  	  	  PSU	  -­‐	  Travis	  Bonneau	  (177).	  	  Double	  forfeit	  at	  118.	  	  Central	  Washington	  32,	  Pacific	  Lutheran	  12	  (Feb.	  16,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Kyle	  Weakley	   6-­‐4	  (ot)	   6-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Peter	  Mork	   TF,	  21-­‐6	   21-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Dean	  Klepec/John	  Aiken	   L,	  6:19	  3-­‐10	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Jason	  Nockelby	   9-­‐1	   9-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Matt	  Bliss	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Make	  Furukawa	   W,	  2:34	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   32-­‐12	   47-­‐23	   13-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐0	   3-­‐1	   6-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	  	  Forfeits:	  	  	  CWU	  -­‐	  Brent	  Rotondo	  (142),	  Andy	  Boe	  (190).	  	  	  PLU	  -­‐	  Tuan	  Nguyen	  (118).	  	  No	  match	  at	  177.	  	  Simon	  Fraser	  21,	  Central	  Washington	  12	  (Feb.	  17,	  1996	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Jesse	  McKay	   13-­‐9	   13-­‐9	   3-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  
134	   Chris	  Dockter/Anders	  Bolmgren	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Brent	  Rotondo/John	  Melling	   5-­‐12	   5-­‐12	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Dean	  Klepec/Graham	  Nasadyk	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Steve	  Gusse/Steve	  Rose	   6-­‐3	   6-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Luigi	  Bianco	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Dennis	  Herron	   8-­‐4	   8-­‐4	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Evan	  Lavoie	   L,	  3:05	  0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   12-­‐21	   41-­‐46	   6-­‐14	   5-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐13	   0-­‐0	   3-­‐1	  	  Forfeits:	  	  	  SFU	  awarded	  forfeit	  at	  177.	  	  Central	  Washington	  18,	  Douglas	  College	  9	  (Feb.	  17,	  1996	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Chad	  Requa/Aaron	  Bismayer	   13-­‐3	   13-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Jeff	  McIsaac	   12-­‐2	   12-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Brent	  Rotondo/Dean	  DeHammill	   9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  150	   Dean	  Klepec/Adam	  Link	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Igali	   9-­‐1	   9-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Santos	   10-­‐14	   10-­‐14	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   8-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Garvin	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	  	   Tony	  Hoiby/Bill	  Sull	  6-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   9-­‐18	   63-­‐35	   17-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   15-­‐9	   4-­‐1	   4-­‐0	  	  	  	  	  Forfeits:	  	  No	  matches	  at	  118	  at	  177.	  	  
Year:	  1996-­‐97	  	  	  Central	  Washington	  28,	  Highline	  20	  (Nov.	  23,	  1996	  at	  Burien)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Nelson	  Crisanto	   5-­‐21	   5-­‐21	   0-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Jack	  Anderson/Matt	  Walters	   23-­‐4	   23-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Jens	  Pulver	   6-­‐9	   6-­‐9	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Tony	  Phillips	   20-­‐4	   20-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Eric	  Strom	   W,	  4:50	   6-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Josh	  Land	   8-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rob	  Berger/Ken	  Kobes	   10-­‐5	   10-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Jeremy	  Cronenwett/Jason	  Olson	   L,	  4:37	  4-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   28-­‐20	   82-­‐55	   15-­‐11	   5-­‐5	   6-­‐0	   6-­‐2	   11-­‐17	   0-­‐0	   1-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Alex	  Lavell	  (142);	  Highline	  -­‐	  Raul	  Sedano	  (126).	  	  Simon	  Fraser	  34,	  Central	  Washington	  12	  (Nov.	  23,	  1996	  at	  Vashon)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  134	   Jack	  Anderson/Jesse	  McKay	  9-­‐7	   9-­‐7	   2-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Alex	  Lavell/Anders	  Blomgren	   4-­‐6	  (ot)	   4-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Ben	  Orth/John	  Van	  Campen	  2-­‐13	   2-­‐13	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Steve	  Rose	   7-­‐9	   7-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Dennis	  Herren	   L,	  4:47	  0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Kevin	  Stemp	   L,	  3:59	  2-­‐8	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rob	  Bergeer/Jason	  Braun	   L,	  4:43	  4-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   J.	  Cronenwett/Steve	  Baldiserra	   8-­‐6	   8-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   12-­‐34	   36-­‐61	   10-­‐12	   1-­‐5	   1-­‐3	   1-­‐4	   9-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Scott	  Russell	  (118);	  SFU	  -­‐	  Saunders	  (126).	  
	  Missouri	  Valley	  47,	  Central	  Washington	  0	  	  (Dec.	  5,	  1996	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Beau	  Vest	   L,	  2:46	  1-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Jack	  Anderson/Mike	  Ridings	   0-­‐10	   0-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Alex	  Lavell/Scott	  Tremblay	   7-­‐12	   7-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Marcus	  Mainz	   7-­‐12	   7-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  167	   Jeremy	  Brummett/John	  Blosser	   5-­‐9	   5-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Bobby	  Lashley	   L,	  1:15	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rob	  Berger/Jon	  White	   2-­‐11	   2-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Tony	  Hoiby/Milo	  Charboneau	   L,	  2:30	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   0-­‐47	   22-­‐73	   5-­‐18	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐7	   6-­‐8	   1-­‐0	   0-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  MVC	  -­‐	  Jeff	  Showalter	  (126),	  James	  Morgan	  (150).	  	  Embry	  Riddle	  25,	  Central	  Washington	  23	  	  (Dec.	  5,	  1996	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Ben	  Doss	   6-­‐16	   6-­‐16	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Jack	  Anderson/B.J.	  Adams	   1-­‐19	   1-­‐19	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Alex	  Lavell/Reece	  Sheikoles	  W,	  4:05	   11-­‐3	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Zach	  Nelson	   12-­‐11	   12-­‐11	   4-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Clay	  Halley	   22-­‐6	   22-­‐6	   3-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Steve	  Bune	   W,	  1:15	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Rob	  Berger/Arland	  Hanson	  3-­‐13	   3-­‐13	   0-­‐5	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Tony	  Hoiby/Dan	  Green	   5-­‐4	   5-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   23-­‐25	   65-­‐72	   14-­‐12	   4-­‐9	   1-­‐2	   5-­‐6	   10-­‐6	   0-­‐0	   2-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  ER	  -­‐	  David	  Knudson	  (126);	  Dave	  Klein	  (142).	  	  
Southern	  Oregon	  32,	  Central	  Washington	  18	  	  (Dec.	  5,	  1996	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Johnny	  Avila	   L,	  2:41	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Jack	  Anderson/Adrian	  Irwin	   11-­‐13	   11-­‐13	   3-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Alex	  Lavell/Nick	  Cline	   2-­‐18	   2-­‐18	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Sean	  Duffie	   7-­‐11	   7-­‐11	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Jeremy	  Brummett/Tucker	  Fife	   W,	  5:24	   8-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Chris	  Feist/Jaime	  Haddon	   5-­‐10	   5-­‐10	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Tony	  Hoiby/Chris	  Moore	   W,	  def.	  12-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   18-­‐32	   45-­‐64	   12-­‐14	   4-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐6	   11-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  SOSC	  -­‐	  Kevin	  Carter	  (126);	  Chris	  Bettiniski	  (142);	  CWU	  -­‐	  Bart	  Orth	  (177).	  	  Montana	  State	  -­‐	  Northern	  27,	  Central	  Washington	  17	  (Jan.	  7	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Scott	  Russell/Chris	  Dupuis	   7-­‐22	   7-­‐22	   0-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Leighton	  Smiley/Chad	  Eager	   3-­‐4	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Ben	  Orth/Ted	  Hill	   5-­‐13	   5-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Tim	  Kitchen/Todd	  Eldridge	  2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  158	   Bart	  Orth/Rudy	  James	   7-­‐5	  (ot)	   7-­‐5	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Steve	  Gusse/Ray	  Routh	   9-­‐12	   9-­‐12	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Chad	  Malone	   19-­‐4	   19-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Rob	  Berger/Simon	  White	   L,	  2:48	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Mike	  Zeinwind	  L,	  inj.	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   17-­‐27	   52-­‐63	   8-­‐23	   0-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐2	   25-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Rich	  Wheeler	  (118).	  	  Central	  Washington	  44,	  Yakima	  Valley	  3	  (Jan.	  8	  at	  Ellensburg)	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Tony	  Bova	   W,	  3:42	   9-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Rich	  Wheeler/Deon	  Buhl	   6-­‐5	  (ot)	   6-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  134	   Jack	  Anderson/Matt	  Ballard	  W,	  3:25	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Ben	  Orth/Jason	  Robillard	   15-­‐6	   15-­‐6	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Bart	  Orth/Tom	  Mangan	   21-­‐6	   21-­‐6	   9-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Steve	  Gusse/Cory	  Thiverge	   20-­‐5	   20-­‐5	   8-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Ben	  Swartzel	   7-­‐1	   7-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Rob	  Berger/Mike	  Troupe	   W,	  4:52	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Sev	  Walsh	   3-­‐6	   3-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   44-­‐3	   92-­‐33	   29-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐1	   3-­‐0	   9-­‐16	   1-­‐0	   5-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Tim	  Kitchen	  (150).	  	  Central	  Washington	  24,	  Portland	  State	  12	  (Jan.	  15,	  1997	  at	  Elma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rich	  Wheeler/Julian	  Lawrence	   4-­‐14	   4-­‐14	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Scott	  Russell/Tyko	  Isaacson	  1-­‐19	   1-­‐19	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Leighton	  Smiley/Doug	  White	   18-­‐5	   18-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Ben	  Orth/Aquila	  Knopf	   9-­‐3	   9-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  150	   Tim	  Kitchen/Wayne	  Miller	   14-­‐4	   14-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Bart	  Orth/Mike	  Bledsoe	   7-­‐4	   7-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Steve	  Gusse/Jeff	  Vowell	   10-­‐8	   10-­‐8	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Kirt	  Haneberg	   17-­‐3	   17-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  190	   Jeremy	  Brummett/Dan	  Wiley	   9-­‐3	   9-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Adam	  Reese	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   24-­‐12	   91-­‐66	   24-­‐10	   2-­‐2	   3-­‐1	   5-­‐5	   11-­‐21	   2-­‐2	   5-­‐2	  	  
Simon	  Fraser	  28,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  23,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Rich	  Wheeler/Jesse	  McKay	   2-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Leighton	  Smiley/Justin	  Rodney	   W,	  1:10	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Anders	  Blomgren	   L,	  2:56	  3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Adam	  Gunnarson/Steve	  Rose	   5-­‐10	   5-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Bart	  Orth/David	  Igali	   13-­‐27	   13-­‐27	   0-­‐13	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Steve	  Gusse/Les	  Podlog	   13-­‐15	   13-­‐15	   1-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Kevin	  Stemp	   2-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jeremy	  Brummett/Gen	  Matsumoto	  7-­‐9	  (ot)	   7-­‐9	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	  275	   Jer.	  Cronenwett/Steve	  Baldiserra	   4-­‐6	  (ot)	   4-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  Totals	   	   12-­‐28	   51-­‐81	   9-­‐29	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   26-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐4	  	  	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Scott	  Russell	  (118).	  	  Central	  Washington	  23,	  Clackamas	  17	  (Jan.	  24,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Rich	  Wheeler/Tyler	  Bransford	   2-­‐4	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Jack	  Anderson/Jason	  Kribs	   W,	  3:44	   6-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Adam	  Gunnarson/Glen	  Garrison	   3-­‐20	   3-­‐20	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Ryan	  Gillespie	   12-­‐3	   12-­‐3	   3-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/John	  Henry	   17-­‐5	   17-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Tyler	  Anderson	  9-­‐10	   9-­‐10	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	  275	   J.	  Cronenwett/Damion	  Martindale	   8-­‐7	   8-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   23-­‐17	   57-­‐49	   12-­‐10	   3-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐5	   10-­‐7	   3-­‐0	   3-­‐1	  	  	  	  	  Forfeits:	  	  Clackamas	  -­‐	  Roy	  Perales	  (134).	  	  CWU	  -­‐	  Bart	  Orth	  (177).	  	  No	  match	  at	  118.	  	  Central	  Washington	  22,	  Pacific	  Lutheran	  12	  (Jan.	  29,	  1997	  at	  Tacoma)	  	  
WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rich	  Wheeler/Hoc	  Do	   9-­‐5	   9-­‐5	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Scott	  Russell/Tuan	  Nguyen	   L,	  2nd	  	  1-­‐15	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Leighton	  Smiley/Jody	  Coleman	   10-­‐8	   10-­‐8	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Ben	  Orth/Kyle	  Weakley	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Adam	  Gunnarson/Johnny	  Aiken	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Bart	  Orth/Mark	  Cypher	   14-­‐7	   14-­‐7	   6-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Steve	  Gusse/Jason	  Nockleby	   12-­‐4	   12-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Jeremy	  Brummett/Matt	  Bliss	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Chris	  Feist/Matt	  Nelson	   7-­‐0	   7-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Mokii	  McClendon	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   22-­‐12	   64-­‐54	   18-­‐11	   5-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐3	   10-­‐17	   1-­‐1	   3-­‐1	  	  Central	  Washington	  23,	  Pacific	  16	  (Jan.	  31,	  1997	  at	  Forest	  Grove)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rich	  Wheeler/Jason	  Stuwe	   17-­‐11	   17-­‐11	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Scott	  Russell/Loren	  Orake	   L,	  4:32	  2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  142	   Ben	  Orth/Jason	  Ebbs	  3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Adam	  Gunnerson/Luke	  Cleaver	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Chris	  Perk	   5-­‐9	   5-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  167	   Bart	  Orth/Justin	  Stevens	   13-­‐4	   13-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Nate	  Stanley	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jeremy	  Brummett/Christian	  Ervin	   11-­‐2	   11-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Brian	  Springburg	   1-­‐12	   1-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   23-­‐16	   58-­‐55	   17-­‐11	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐2	   13-­‐18	   2-­‐1	   2-­‐2	  	  	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (134).	  	  
Southern	  Oregon	  35,	  Central	  Washington	  3	  (Feb.	  1,	  1997	  at	  Ashland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Rich	  Wheeler/Jeff	  Dau	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Scott	  Russell/Tyson	  Escobar	   L,	  4:14	  2-­‐15	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Leighton	  Smiley/Matt	  Paulson	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Ben	  Orth/Nick	  Cline	   6-­‐12	   6-­‐12	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Adam	  Gunnarson/Mike	  Messner	   1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  158	   Bart	  Orth/Sean	  Duffie	   2-­‐12	   2-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Steve	  Gusse/Clint	  Messner	   4-­‐13	   4-­‐13	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Chris	  Feist/Jamie	  Dixson	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jeremy	  Brummett/Jamie	  Haddon	   L,	  6:55	  2-­‐6	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Aaron	  Schaad	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   3-­‐35	   26-­‐80	   2-­‐21	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐5	   20-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐5	  	  	  North	  Idaho	  44,	  Central	  Washington	  3	  (Feb.	  7,	  1997	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Tony	  Gomez	   2-­‐17	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Leighton	  Smiley/Jessie	  Schaeffer	   7-­‐16	   7-­‐16	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Ben	  Orth/Ben	  Shane	  L,	  2:01	  0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Tim	  Kitchen/Marke	  Janke	   1-­‐11	   1-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  158	   Bart	  Orth/Josh	  Morton	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Steve	  Gusse/Jason	  Moaney	   L,	  2:26	  1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jeremy	  Brummett/Trevor	  Prangley	   8-­‐2	   8-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Josh	  Clausen	   7-­‐19	   7-­‐19	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Jeremy	  Cronenwett/Aar.	  McArthur	  L,	  2:11	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   3-­‐44	   29-­‐89	   4-­‐26	   0-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐6	   20-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐3	  	  	  Forfeits:	  NIJC	  -­‐	  Dan	  Vega	  (126).	  	  	  	  	  
	  Year:	  1997-­‐98	  	  Simon	  Fraser	  26,	  Central	  Washington	  16	  (Nov.	  21,	  1997	  at	  Ellensburg)	  	  Freestyle:	  118	  -­‐	  Scott	  Russell	  (CWU)	  d.	  Jason	  Bennett,	  10-­‐0;	  126	  -­‐	  Brad	  Hotchkiss	  (SFU)	  d.	  Tony	  Helgeson,	  12-­‐6;	  134	  -­‐	  Jesse	  McKay	  	  (SFU)	  won	  by	  forfeit;	  142	  -­‐	  Ben	  Orth	  (CWU)	  pinned	  Lee	  Phillips,	  4:23;	  150	  -­‐	  Lars	  Blomgren	  (SFU)	  d.	  Jarud	  Pierson,	  10-­‐0;	  	  158	  -­‐	  Dan	  Igalia	  (SFU)	  d.	  George	  Schwope,	  10-­‐0;	  167	  -­‐	  Dennis	  Herren	  (SFU)	  d.	  Bart	  Orth,	  10-­‐7	  (ot);	  177	  -­‐	  Kevin	  Stemp	  	  (SFU)	  d.	  Chris	  Feist,	  9-­‐3;	  190	  -­‐	  Lance	  Burgener	  (SFU)	  pinned	  Jeremy	  Brummett,	  0:53;	  275	  -­‐	  Tony	  Hoiby	  (CWU)	  won	  by	  forfeit.	  	  Central	  Washington	  26,	  Embry	  Riddle	  18	  (Dec.	  4,	  1997	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Tony	  Helgeson/Dave	  Downey	   8-­‐7	   8-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Pete	  Runez	   5-­‐7	   5-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Derek	  Sanderson	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Jarud	  Pierson/Matt	  Deck	   10-­‐5	   10-­‐5	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Bart	  Orth/Ozzie	  Lozano	   17-­‐2	   17-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Ken	  Forbes	   0-­‐4	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Matt	  Grantham	  W,	  0:51	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   26-­‐18	   45-­‐25	   12-­‐5	   0-­‐4	   4-­‐0	   1-­‐0	   9-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Chris	  Feist	  (177);	  	  Embry	  Riddle	  -­‐	  Tony	  Loscalzo	  (126);	  Chance	  Ferrar	  (134).	  	  	  Missouri	  Valley	  34,	  Central	  Washington	  16	  (Dec.	  4,	  1997	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Tony	  Helgeson/Chad	  Hopkins	   7-­‐10	   7-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  142	   Jack	  Anderson/Tim	  Cobb	   6-­‐11	   6-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Ben	  Orth/Aaron	  Elmore	   W,	  def.	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Marcus	  Mainz	   2-­‐12	   2-­‐12	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  
167	   Bart	  Orth/Justin	  Hoover	   11-­‐2	   11-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Bobby	  Lashley	   L,	  0:35	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Jervon	  Walton	   L,	  3:59	  3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Toony	  Hoiby/Jason	  Hales	   W,	  1:48	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   16-­‐31	   32-­‐43	   9-­‐10	   0-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   11-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  Missouri	  Valley	  -­‐	  Beau	  Vest	  (126);	  Chad	  Dolt	  (134).	  	  
Central	  Washington	  31,	  Pacific	  18	  (Dec.	  4,	  1997	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Tony	  Helgeson/Jason	  Stuwe	   11-­‐1	   11-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Eddie	  Fabregas	   6-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Geoff	  Jarman	   7-­‐3	   7-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Barth	  Orth/Malakai	  Panuve	  17-­‐0	   17-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Tevita	  Tuikonolonghau	  W,	  2:24	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Kelly	  Hafer	   24-­‐11	   24-­‐11	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐0	  275	   Tony	  Hoiby/Brian	  Springberg	   L,	  3:39	  4-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   31-­‐18	   73-­‐22	   24-­‐0	   1-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐1	   5-­‐14	   2-­‐1	   1-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  Pacific	  -­‐	  Tracey	  Sato	  (126);	  Loren	  Otake	  (134).	  	  CWU	  -­‐	  Steve	  Gusse	  (158).	  	  Central	  Washington	  38,	  Pacific	  10	  (Jan.	  2,	  1998	  at	  Elma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Tony	  Helgeson/Jason	  Stuwe	   8-­‐1	   8-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  126	   Scott	  Russell/Shawn	  Thomas	   2-­‐11	   2-­‐11	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Shaine	  Jaime/Loren	  Otake	   W,	  6:28	   19-­‐9	   7-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Eddie	  Fabregas	   14-­‐3	   14-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Geoff	  Jarman	   7-­‐2	   7-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Chris	  Feist/Kelly	  Hafer	   19-­‐9	   19-­‐9	   6-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   38-­‐10	   69-­‐35	   22-­‐4	   4-­‐2	   2-­‐0	   2-­‐1	   3-­‐19	   0-­‐0	   4-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  Pacific	  -­‐	  Brian	  Springberg	  (275).	  	  CWU	  -­‐	  Jarud	  Pierson	  (158),	  Steve	  Gusse	  (167),	  Jeremy	  Brummett	  (177).	  	  Central	  Washington	  33,	  Pacific	  Lutheran	  16	  (Jan.	  6,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Scott	  Russell/Hoc	  Do	  L,	  4:16	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Shaine	  Jaime/Tom	  Brown	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  
142	  	   Jack	  Anderson/Matt	  Werner	   9-­‐0	   9-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  150	   Ben	  Orth/John	  Aiken	  8-­‐17	   8-­‐17	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   8-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  158	   Steve	  Gusse/David	  Chew	   19-­‐2	   19-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Clayton	  Hudiburg	   14-­‐5	   14-­‐5	   3-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Dustin	  Nakatsu	   16-­‐0	   16-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   33-­‐16	   68-­‐29	   9-­‐8	   2-­‐2	   7-­‐0	   6-­‐0	   11-­‐7	   0-­‐1	   3-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  PLU	  -­‐	  Makii	  McClendon	  (275).	  	  CWU	  -­‐	  Brian	  Ovenell	  (118),	  Heath	  Angelbeck	  (190).	  	  Montana	  State	  -­‐	  Northern	  30,	  Central	  Washington	  13	  (Jan.	  6,	  1998	  at	  Elllensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Brian	  Ovenell/Travis	  Rollins	   5-­‐21	   5-­‐21	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  126	   Scott	  Russell/Brandon	  Fetters	   L,	  4:32	  0-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Shaine	  Jaime/Mitch	  Overlies	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  142	   Jack	  Anderson/Fred	  Levy	   12-­‐10	   12-­‐10	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	  150	   Ben	  Orth/Glen	  Garrison	   6-­‐15	   6-­‐15	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Steve	  Gusse/Brandon	  Olsen	  13-­‐2	   13-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Ryan	  Henry	   4-­‐6	   4-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Heath	  Angelbeck/Dayne	  Jacobson	   3-­‐5	  (ot)	   3-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  190	   Chris	  Feist/Mike	  Gallagher	   W,	  4:21	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   13-­‐30	   46-­‐69	   4-­‐19	   4-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐3	   18-­‐8	   4-­‐2	   1-­‐6	  	  	  Forfeits:	  	  MS-­‐North	  -­‐	  Mike	  Leinwand	  (275).	  	  	  Central	  Washington	  19,	  Highline	  CC	  15	  (Jan.	  16,	  1998	  at	  Burien)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	  	   Scott	  Russell/Nelson	  Crissanto	   4-­‐20	   4-­‐20	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Brian	  Ovenell/Julian	  Reynoso	   2-­‐8	   2-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Shaine	  Jaime/Andy	  Clark	   7-­‐4	   7-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/John	  Rosevear	   W,	  2:20	   2-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
150	   Ben	  Orth/Eric	  Warden	   7-­‐4	   7-­‐4	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Jason	  Stringham	   20-­‐9	   20-­‐9	   8-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Heath	  Angelbeck/Pete	  Clark	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Trevor	  Howard	  1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   19-­‐15	   45-­‐58	   11-­‐13	   3-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐4	   10-­‐12	   2-­‐2	   3-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  HCC	  -­‐	  Adam	  Catterlin	  (167).	  	  	  	  Note:	  	  Rosevear	  was	  assessed	  a	  	  two-­‐team	  point	  penalty	  for	  unsportsmanlike	  conduct.	  	  
Southern	  Oregon	  28,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  23,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Tony	  Helgeson/Ryan	  Escobar	   1-­‐16	   1-­‐16	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  126	   Brian	  Ovenell/Tyson	  Escobar	   L,	  2:37	  1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Shaine	  Jaime/Matt	  Paulson	   7-­‐5	   7-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Jesse	  Mindlin	   6-­‐8	  (ot)	   6-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Daniel	  Sturgell	   3-­‐11	   3-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Matt	  Armstrong	   5-­‐4	   5-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Victor	  Perry	   7-­‐6	   7-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Bill	  Wathen	   8-­‐4	   8-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Jamie	  Dixson	   7-­‐15	   7-­‐15	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Web	  Bergford/Chris	  Moore	  L,	  default	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   12-­‐28	   47-­‐74	   10-­‐14	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐5	   14-­‐13	   5-­‐3	   2-­‐1	  	  	  Central	  Washington	  27,	  Yakima	  Valley	  14	  (Jan.	  30,	  1998	  at	  Yakima)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Scott	  Russell/Tony	  Bova	   13-­‐6	   13-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Brian	  Ovenell/Charlie	  Valness	   2-­‐11	   2-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Shaine	  Jaime/Jose	  Diaz	   6-­‐2	   6-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Tony	  Cotton/Matt	  Ballard	   3-­‐12	   3-­‐12	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Jack	  Anderson/Kirk	  Ottley	   18-­‐3	   18-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Scott	  Hagerty	   14-­‐7	   14-­‐7	   4-­‐2	   0-­‐0	   `1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Drew	  Deming	   L,	  2:03	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Ryan	  Lamb	   9-­‐5	   9-­‐5	   1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Matt	  Prazer	   12-­‐4	   12-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   J.	  Cronenwett/Jason	  Schneider	   W,	  pin	  (1st)	  4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   27-­‐14	   81-­‐53	   21-­‐11	   2-­‐1	   3-­‐1	   5-­‐4	   10-­‐14	   0-­‐0	   4-­‐1	  	  
Central	  Washington	  21,	  North	  Idaho	  18	  (Feb.	  3,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Tony	  Helgeson/Shaun	  Williams	   4-­‐20	   4-­‐20	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Cole	  Denison	   W,	  2:57	   3-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Shaine	  Jaime/Jeremy	  Wynia	  13-­‐11	  (ot)	   13-­‐11	   3-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Shane	  Anderson	   5-­‐3	   5-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Justin	  Springer	   1-­‐2	  (ot)	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Nate	  Laslovich	  7-­‐3	   7-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Brand.	  Springer	  3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Trevor	  Prangley	  5-­‐14	   5-­‐14	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2*	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jay	  Castino/Thor	  Strangeland	   6-­‐1	   6-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Heath	  Angelbeck/Kyle	  Watts	   L,	  8:32	  (ot)	  	   3-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   21-­‐18	   50-­‐63	   14-­‐9	   0-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐6*	   16-­‐12	   1-­‐2	   3-­‐0	  	  	  *Includes	  4-­‐point	  near	  fall	  	  	  Pacific	  Lutheran	  18,	  Central	  Washington	  17	  (Feb.	  4,	  1998	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Jordan	  Ottow	   4-­‐3	  (2ot)	   4-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Shaine	  Jaime/Mark	  Robuck	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Jack	  Anderson/Matt	  Werner	   11-­‐13	   11-­‐13	   1-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	  150	   Ben	  Orth/John	  Aiken	  1-­‐2	  (2ot)	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Eli	  Porter	   14-­‐1	   14-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Jeremy	  Brummett/Mark	  Cypher	   6-­‐4	   6-­‐4	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Chris	  Feist/Josh	  Sneva	   14-­‐0	   14-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Heath	  Angelbeck/J.J.	  Hansen	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Mokii	  McClendon	   8-­‐12	   8-­‐12	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   17-­‐18	   63-­‐40	   12-­‐8	   4-­‐1	   3-­‐1	   3-­‐0	   13-­‐17	   1-­‐1	   2-­‐2	  	  Forfeits:	  PLU	  -­‐	  Hoc	  Do	  (118).	  
	  
Central	  Washington	  22,	  Douglas	  12	  (Feb.	  7,	  1998	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Karim	  Souri	   L,	  3:25	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Tony	  Cotton/Neal	  Ewers	   10-­‐6	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  142	   Shaine	  Jaime/Nina	  Banihashem	   10-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  150	   Ben	  Orth/Andre	  Andrev	   6-­‐2	   6-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  158	   Jack	  Anderson/Adam	  Ling	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Steve	  Gusse/Tyler	  Johnson	   13-­‐2	   13-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  177	   Jeremy	  Brummett/Travis	  Morgan	   W,	  1:36	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Chris	  Feist/Zac	  McLeod	   7-­‐5	   7-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Dave	  Garvin	   7-­‐10	   7-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   22-­‐12	   60-­‐40	   16-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐3	   12-­‐7	   5-­‐0	   3-­‐0	  	  Forfeits:	  Double	  forfeit	  at	  118.	  	  Simon	  Fraser	  21,	  Central	  Washington	  18	  (Feb.	  7,	  1998	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Jesse	  McKay	   1-­‐5	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  134	   Tony	  Cotton/Brad	  Hotchkiss	   7-­‐4	   7-­‐4	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  150	   Ben	  Orth/Lars	  Blomgren	   2-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Steve	  Gusse/Kevin	  Stemp	   9-­‐6	   9-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jeremy	  Brummett/Dennis	  Herren	   0-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Chris	  Feist/Luigi	  Bianco	   3-­‐7	   3-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Jay	  Castino/Ali	  Sandhu	   4-­‐5	  (2ot)	   4-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   18-­‐21	   26-­‐38	   5-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐8	   1-­‐2	   0-­‐2	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Shaine	  Jaime	  (142),	  Jack	  Anderson	  (158);	  SFU	  -­‐	  Jason	  Bennett	  (118).	  	  	  Year:	  1998-­‐99	  
	  Central	  Washington	  26,	  Western	  State	  (Colo.)	  24	  (Dec.	  3,	  1998	  at	  Primm)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  197	   Matt	  Totten/Ryan	  Corn	   L,	  6:46	  0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   Duane	  Bailey/Shane	  Carwin	  L,	  0:47	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Vidal	  Gonzales/Fred	  McCathron	   L,	  4:42	  0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Gabe	  Montoya	   10-­‐3	   10-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Ben	  Allen	   W,	  2:57	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Royce	  Johnson	   W,	  3:55	   7-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Steve	  Sislder	   7-­‐3	   7-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Kevin	  Contreras	   14-­‐2	   14-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Jeremy	  Sears	   8-­‐0	   8-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   26-­‐24	   49-­‐26	   12-­‐6	   1-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐0	   7-­‐6	   3-­‐0	   3-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  Western	  State	  -­‐	  Ryan	  Mizushima	  (149).	  	  	  Central	  Washington	  20,	  San	  Francisco	  State	  20	  (Dec.	  3,	  1998	  at	  Primm)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  197	   Matt	  Totten/Louis	  Ojeda	   1-­‐5	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  285	   Duane	  Bailey/Rico	  Jiminez	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Vidal	  Gonzales/Max	  Schurkamp	   7-­‐22	   7-­‐22	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Kelly	  Martinez	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Ormando	  Orozco	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Josh	  Wheeler	   10-­‐2	   10-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Aaron	  Stanton	   21-­‐6	   21-­‐6	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Rich	  Mendelson	   21-­‐6	   21-­‐6	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐6	   2-­‐0	   1-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Shane	  Clark	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	  	  	   20-­‐20	   72-­‐51	   20-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐0	   16-­‐15	   5-­‐4	   2-­‐0	  
	  	  Forfeits:	  	  San	  Francisco	  State	  -­‐	  Doug	  Harwood	  (149).	  	  
Central	  Washington	  29,	  Highline	  CC	  12	  (Dec.	  18,	  1998	  at	  Ellensburg	  HS)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  149	   Tony	  Cotton/Brian	  Nopus	   15-­‐5	   15-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Brian	  Wilehle	   W,	  4:30	   9-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Eric	  Wardon	   17-­‐4	   17-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  174	   Adam	  Gunnarson/John	  Morgan	   3-­‐7	   3-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	  184	   Bart	  Orth/Ryan	  Doergy	   9-­‐1	   9-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  197	   Chris	  Feist/Trevor	  Howard	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Matt	  Totten/Jason	  Olson	   5-­‐6	   5-­‐6	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Anthony	  Layton	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Andy	  Twardus	   20-­‐3	   20-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   29-­‐12	   84-­‐28	   20-­‐5	   2-­‐3	   1-­‐0	   6-­‐0	   11-­‐11	   2-­‐0	   7-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  Highline	  -­‐	  Bobby	  Brokenshire	  (125).	  	  Montana	  State	  -­‐	  Northern	  43,	  Central	  Washington	  0	  (Jan.	  5,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  184	   Chris	  Feist/Tyson	  Thivierge	  L,	  6:12	  6-­‐10	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   J.	  Brummett/Damian	  Martindale	   L,	  0:51	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Nick	  Rodriguez/Travis	  Rollins	   3-­‐13	   3-­‐13	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  133	   Garrett	  O'Brien/Jesse	  Schaeffer	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  141	   Marcus	  Mays/Lyle	  Cronk	   5-­‐8	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Brandon	  Olsen	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  165	   Ben	  Orth/Mike	  Lane	  1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  174	   Bart	  Orth/Mark	  Lane	   4-­‐5	   4-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	   0-­‐43	   22-­‐54	   3-­‐14	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   11-­‐9	   1-­‐1	   0-­‐4	  	  	  Forfeits:	  	  MSN	  -­‐	  Rudy	  James	  (157),	  Turk	  Lords	  (197).	  	  North	  Idaho	  30,	  Central	  Washington	  6	  (Jan.	  13,	  1999	  at	  Coeur	  d'Alene)	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  174	   Bart	  Orth/Curtis	  Owen	   6-­‐7	   6-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Ry	  Stone	  7-­‐3	   7-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/David	  Sandberg	  4-­‐7	   4-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Nick	  Rodriguez/Shaun	  Williams	   6-­‐21	   6-­‐21	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Scott	  Rasmussen	   3-­‐10	   3-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  141	   Marcus	  Mays/Troy	  Sabot	   1-­‐2	  (2ot)	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Rodney	  Ragsdale/Gary	  Little	   2-­‐13	   2-­‐13	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  157	   Kyle	  Smith/Justin	  Springer	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Brandon	  Springer	  4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   6-­‐30	   34-­‐66	   7-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   17-­‐12	   0-­‐0	   3-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  NIJC	  -­‐	  John	  Posey	  (285).	  	  Central	  Washington	  24,	  Simon	  Fraser	  19	  (Jan.	  15,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  165	   Ben	  Orth/Jeremy	  Andrews	   18-­‐4	   18-­‐4	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Dan	  Igali	   8-­‐12	   8-­‐12	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   A.Gunnarson/Pers-­‐Lars	  Blomgren	   1-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  197	   Chris	  Feist/James	  Messenger	   15-­‐0	   15-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   Jeremy	  Brummett/Luigi	  Bianco	   3-­‐4	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Nelson	  Crisanto	   L,	  1:41	  1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Jeremy	  Andrews	   W,	  5:49	   8-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Carlos	  Aguillera	   1-­‐3	  (ot)	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Kyle	  Smith/Neil	  Ewers	   12-­‐7	   12-­‐7	   3-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   24-­‐19	   67-­‐45	   15-­‐14	   2-­‐2	   4-­‐0	   3-­‐0	   12-­‐11	   2-­‐1	   2-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (125).	  	  
Portland	  State	  32,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  22,	  1999	  at	  Portland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  149	   Tony	  Cotton/Derek	  Smith	   3-­‐8	   3-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  165	   Adam	  Gunnarson/R.J.	  Gillespie	   5-­‐14	   5-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Jeremy	  Wilson	   4-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Lonnie	  Eggert	   0-­‐9	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  197	   Jeremy	  Brummett/Adam	  Thomas	   10-­‐8	  (ot)	   10-­‐8	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  133	   Garrett	  O'Brien/Aquila	  Knopf	   6-­‐8	   6-­‐8	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   12-­‐32	   28-­‐48	   4-­‐12	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐4	   9-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐3	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Marcus	  Mays	  (141);	  PSU	  -­‐	  John	  Fasana	  (125),	  Brad	  Galletes	  (157),	  Leo	  Sandoval	  (285).	  	  Central	  Washington	  29,	  Yakima	  Valley	  17	  (Jan.	  29,	  1999	  at	  Yakima)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  125	   Nick	  Rodriguez/Chris	  Navarro	   3-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Greg	  Martinez	   20-­‐5	   20-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Ramon	  Iniguez	   6-­‐8	   6-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Josh	  Fields	   W,	  3:38	   10-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Adam	  Gunnarson/Chris	  Hoff	   9-­‐14	   9-­‐14	   2-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Joe	  Amick	  23-­‐15	   23-­‐15	   7-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   4-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	  184	   Ben	  Orth/Tom	  Mangan	   22-­‐4	   22-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/Justin	  Walsh	   W,	  0:18	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	  	   29-­‐17	   95-­‐48	   23-­‐6	   3-­‐3	   1-­‐1	   9-­‐2	   8-­‐15	   5-­‐7	   1-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  YVC	  -­‐	  Rolando	  Garcia	  (133),	  Sev	  Walsh	  (285).	  	  YVC	  penalized	  one	  team	  point	  for	  unsportsmanlike	  conduct.	  	  Central	  Washington	  23,	  Pacific	  9	  (Jan.	  29,	  1999	  at	  Forest	  Grove)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  125	   Nick	  Rodriguez/Kahaa	  Rezantes	   4-­‐3	   4-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  
141	   Marcus	  Mays/Brady	  Richmond	   14-­‐5	   14-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Kris	  Sherrill	   12-­‐3	   12-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Geoff	  Jarmin	  5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Karl	  Jordan	   11-­‐5	   11-­‐5	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Sam	  Baumer	   9-­‐3	   9-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   Adam	  Gunnarson/Ian	  Courter	   1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  197	   Jeremy	  Brummett/Christian	  Ervin	   10-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   23-­‐9	   66-­‐28	   22-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐0	   7-­‐19	   0-­‐0	   3-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  Pacific	  -­‐	  Brian	  Springberg	  (285).	  	  Double	  forfeit	  at	  133.	  	  Central	  Washington	  27,	  Southwestern	  Oregon	  21	  (Jan.	  30,	  1999	  at	  Roseburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  197	   Jeremy	  Brummett/Brad	  Baines	   20-­‐4	   20-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  125	   Nick	  Rodriguez/Doug	  Singleton	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/C.J.	  Campbell	  W,	  2:29	   3-­‐7	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Preston	  Barrett	   L,	  0:43	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Dustin	  Snyder	   13-­‐4	   13-­‐4	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Jon	  Martz	   16-­‐1	   16-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Ryan	  Schumann	   20-­‐11	   20-­‐11	   9-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   Adam	  Gunnarson/Justin	  Burgin	   10-­‐12	   10-­‐12	   1-­‐3	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	  Totals	  	  	   27-­‐21	   84-­‐42	   20-­‐7	   5-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐1	   8-­‐16	   1-­‐1	   4-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  SW	  Oregon	  -­‐	  Devin	  Cole	  (285),	  Jud	  Wilcox	  (133).	  	  Southern	  Oregon	  36,	  Central	  Washington	  6	  (Jan.	  30,	  1999	  at	  Ashland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  141	   Marcus	  Mays/Chris	  Bettinski	   10-­‐12	   10-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Jesse	  Mindlin	   2-­‐8	   2-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  157	   Jack	  Anderson/Chris	  Huntley	   6-­‐2	   6-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  
165	   Ben	  Orth/Matt	  Armstrong	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  174	   Bart	  Orth/Brian	  Samhammer	   11-­‐4	   11-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  184	   Adam	  Gunnerson/Bill	  Wathen	   6-­‐9	   6-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/Jamie	  Haddon	   L,	  4:59	  0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Nick	  Rodriguez/Ryan	  Escobar	   L,	  6:30	  2-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	   6-­‐36	  	   41-­‐63	   9-­‐22	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   16-­‐10	   2-­‐1	   2-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  Southern	  Oregon	  -­‐	  Marc	  Harris	  (125)	  ,	  Steve	  Santoni	  (285).	  
Central	  Washington	  22,	  Pacific	  Lutheran	  19	  (Feb.	  3,	  1999	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  184	   Chris	  Feist/Mark	  Cypher	   8-­‐3	   8-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/J.J.	  Hanson	   8-­‐9	  (2ot)	   8-­‐9	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Mark	  Robuck	  2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Matt	  Werner	   1-­‐12	   1-­‐12	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Tom	  Brown	  7-­‐2	   7-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Eli	  Porter	   15-­‐5	   15-­‐5	   5-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Abe	  Porter	   9-­‐3	   9-­‐3	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   22-­‐19	   50-­‐34	   14-­‐7	   2-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐13	   0-­‐1	   5-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (125).	  	  PLU	  -­‐	  Hoc	  Do	  (133),	  Rob	  Shipp	  (285).	  	  Central	  Washington	  23,	  Simon	  Fraser	  22	  (Feb.	  13,	  1999	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  184	   Chris	  Feist/Luigi	  Bianco	   10-­‐8	  (ot)	   10-­‐8	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  197	   J.	  Brummett/James	  Messenger	   W,	  2:34	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   Aaron	  Crockett/Paul	  Cheng	  9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Diana	  Ngo/Carol	  Huyn	   0-­‐11	   	  	   	   Freestyle	  match	  149	   Tony	  Cotton/Neil	  Ewers	   0-­‐9	   0-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  157	   Jack	  Anderson/Carlos	  Aguillera	   6-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Jeremy	  Andrews	   21-­‐6	   21-­‐6	   8-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Lars	  Blomgren	   3-­‐1	  (ot)	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	   23-­‐22	   54-­‐28	   16-­‐5	   2-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐12	   3-­‐1	   2-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  SFU	  -­‐	  Nelson	  Crisanto	  (133),	  Yorgo	  Roumanus	  141).	  	  Central	  Washington	  23,	  Douglas	  College	  6	  (Feb.	  13,	  1999	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
149	   Tony	  Cotton/Justin	  Kapil	   9-­‐4	   9-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Denny	  Einhorn	   9-­‐3	   9-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐2	   1-­‐0	  165	   Adam	  Gunnarson/Daud	  Tata	   22-­‐7	   22-­‐7	   8-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   2-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Travis	  Cross	   20-­‐4	   20-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Justin	  Tuttle	   9-­‐1	   9-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	  285	   Jeremy	  Brummett/Ted	  Smith	   11-­‐9	   11-­‐9	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   23-­‐6	   80-­‐28	   24-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   4-­‐1	   5-­‐17	   8-­‐2	   1-­‐0	  	  	  No	  matches	  at	  125,	  133,	  141	  and	  197.	  	  	  	   	  	  
